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IMO:N IRTOLASTIKOODI 
Kansainvälinen merenkulkujärjestö  IMO on julkaissut uuden painoksen kiinteitä irtolasteja käsitte-
levästä käsikirjasta (irtolastikoodista). Uusi painos korvaa vuonna 1991 ilmestyneen painoksen. 
Irtolastikoodi sisältää ohjeita erilaisten kiinteiden irtolastien kuljetuksesta sekä tietoja aineiden 
ominaisuuksista ja niihin liittyvistä vaaroista. Irtolastikoodia on sovellettava SOLAS -sopimuksen  
S VI luvun ohella kuljetettaessa kiinteitä irtolasteja suomalaisissa aluksissa sekä lastattaessa niitä Suomen satamissa. 
Irtolastikoodin nimi ja tilausnumero on: 
Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BC Code) 1994 Edition, IMO-260E 
 (hinta kesäkuussa  1995 £ 15). 
Tilausosoite on: 
IMO, Publications Section 
4 Albert Embankment 
London SE I 7SR 
United Kingdom 
fax +44(0)171-587 3241  
puh. +44(0)171-735 7611. 
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